




































台内各所水回り設備の修繕等 (2011年 10月 14日)
新館の男子トイレにおいて、水の流れが悪くなっていた小便器の排水管の貫通作業を実
施した。また、手動の給水バルブをフラッシュバルブに付け替えた。
太陽館の流し台において、水の流れが著しく悪くなっていた太陽館流し台の排水管を取
り替えた。
太陽館の地下室をカルバー望遠鏡の一時保管庫として使用することになったため、太陽
館地下室に除湿機用の排水管を敷設した。
(施工業者：影近メンテ)
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